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ПРИЧИНИ РОЗЛУЧЕНЬ МОЛОДИХ СІМЕЙ  
«Розлучення стало більш поширеним способом вирішення серйозних 
конфліктів між подружжям, які існували завжди».(Н. Смелзер) 
Чому люди розлучаються? Кожні шлюбні стосунки мають свою історію, 
однак, вчені виділили такі основні причини розлучень: 
- моральна не готовність до шлюбу, що в подальшому призводить до сварок, 
поступки один та не бажання слухати один одного, жертвувати чимось для 
збереження шлюбу; 
- згубна звичка одного з подружжя. Це можуть бути як алкоголізм, 
тютюнопаління та наркоманія; 
- коли один з подружжя подає на розлучення через незадоволення 
матеріальним забезпеченням; 
- подружня невірність. Причиною якого стає зрада одного з подружжя , 
зрозуміти її можна, а пробачити не кожен зможе; 
- не зійшлися характером, партнери не розуміють один одного, у них різні 
інтереси, різне бачення життя, коли подружжя не може знайти компромісу у 
вирішенні проблем; 
- сексуальна незадоволеність або не сумісність явна або надумана, яка може 
проявлятися в проблемах зі здоров'ям та відносинах між подружжям. 
- втручання третьої сторони в сімейне життя подружжя. Коли в сімейне життя 
втручаються батьки чи друзі, які в подальшому стають винними в розриві шлюбу; 
- велика різниця у віці; 
- репродуктивна причина. Тут вона проявляється в тому, що один з членів 
подружжя хоче мати дітей, а інший ні, чи неможливість народжувати з причин 
здоров’я. 
На сьогоднішній день в Україні розпадається приблизно 61% шлюбів. Їх 
тривалість залежить від тривалості дошлюбних стосунків. Україна має одне з 
перших  місць по відсотку розлучень в Європі. 
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